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Thin film having composition of Pd-23% Ag obtained by magnetron sputtering, the 
films surface modified by electrolytic deposition of finely divided palladium. The depend-
ence of the flux of hydrogen from the hydrogen overpressure at the inlet side of the mem-
brane is well approximated by the first order line, indicating that limitation of the of hydro-
gen permeation by dissociation of hydrogen on the surface. 
 
Для получения мембран, способных пропускать газообразный водород 
обычно используют сплавы палладия с серебром или медью для увеличения во-
дородной проницаемости материала, снижения хрупкости и улучшения механи-
ческих свойств (прочность, твердость и т.д.) [1]. Пленки из сплава Pd-Ag 23 %, 
являющимся оптимальным по водородопроницаемости и механическим свойст-
вам [2], получали методом магнетронного напыления с использованием состав-
ной мишени с соотношением площадей S(Ag)/S(Pd) = 20,8/79,2 [3, 4].  
Для модифицирования поверхности пленок сплава Pd–23%Ag использовали 
метод осаждения на них мелкодисперсного палладия электролитическим осаж-
дением металла из водного раствора Н2PdCl4. при плотности тока превышаю-
щей предельную диффузионную плотность тока для данных условий.  
Измерение водородопроницаемости проводили с помощью установки со-
стоящей из генератора водорода «Спектр», соединенного гибкой ПВХ трубкой с 
ячейкой, в которой закрепляли мембрану, соединенной со стеклянной пипеткой 
(1 мл) со шкалой деления 0,05 мл, заполненной водой, в которую с помощью 
шприца помещали пузырек воздуха на нулевую отметку.  
Зависимость плотности потока для мембраны с модифицированной поверх-
ностью (рис. 1) хорошо аппроксимируется линией первого порядка, что соглас-
но данным [5-7] свидетельствует о том, что скорость проникновения водорода 





Рис. 1. Зависимость плотности потока от избыточного давления водорода на 
входной стороне мембраны 
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